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Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus 
yang disebut dengan corona virus yang menyebabkan penyakit covid-19. 
Pandemic Covid-19 Merupakan musibah yang memilukan bagi seluruh 
penduduk bumi. Seluruh kehidupan dibumi terganggu tanpa kecuali 
pendidikan.Dengan adanya pandemi proses pembelajaran berubah menjadi 
pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Dengan proses pembelajaran 
seperti ini banyak ditemukan anak-anak yang kurang termotivasi untuk belajar 
dari rumah. Dengan rumusan masalah “Apakah terdapat Pengaruh Belajar 
Dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi Covid-19 terhadap Motivasi belajar 
Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung?” 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belajar dari rumah 
(BDR) pada masa pandemi covid-19 terhadap motivasi belajar anak usia 5-6 
tahun di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung. Metode penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian Ex-Post Facto. Populasi dan 
sampel penelitian ini adalah orang tua peserta didik kelas B1 dan B2 TK Islam 
Bina Balita Way Halim Bandar Lampung.  
Dengan hasil nilai sig (2-tailed) 0,011 lebih kecil dari 0,05 (5%) H0 
ditolak dan Ha diterima yang artinya terdapat pengaruh belajar dari rumah 
selama pandemi covid-19 terhadap motivasi belajar anak usia 5-6 tahun di TK 
Islam Bina Balita Way Halim Bandar Lampung. 
















 At the beginning of 2020, the world was on alert with a virus called the 
corona virus that causes the disease covid-19. The Covid-19 pandemic is a 
heartbreaking disaster for the entire population of the earth. All life on earth is 
disrupted without the exception of education. With the pandemic the learning 
process has changed to distance learning or learning from home. With a learning 
process like this, many children are found to be less motivated to learn from 
home. With the formulation of the problem "Is there an Effect of Learning From 
Home (BDR) in the Covid-19 Pandemic Period on the Learning Motivation of 
Children aged 5-6 Years in Islamic Kindergarten Bina Toddler Bandar 
Lampung?" 
 This study aims to determine the effect of learning from home (BDR) 
during the covid-19 pandemic on the learning motivation of children aged 5-6 
years at Bina Toddler Islamic Kindergarten Bandar Lampung. This research 
method is quantitative research with the type of Ex-Post Facto research. The 
population and sample of this study were parent of students in class B1 and B2 
Islamic Kindergarten Bina Toddler Way Halim Bandar Lampung 
 With the results of value of sig (2-tailed) 0.011 smaller than 0.05 (5%) 
H0 is rejected and Ha is accepted which means that there is an effect of learning 
from home during the covid pandemic -19 on the learning motivation of children 
aged 5-6 years in Islamic Kindergarten Bina Toddler Way Halim Bandar 
Lampung. 
 




















اا{اانزد :  }.......... َْفُِسِهى    َ ى ٌَُغٍُِّزْوا َيا بِا َ ََل ٌَُغٍُِّز َيا بِقَْىٍو َحتّه
ٌَّ ّللّاه اِ ........ 
“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
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A. Penegasan Judul 
Agar meminimalisir kesalahan dalam menafsirkan sebuah judul 
penelitian, diperlukannya sebuah penegasan dari sebuah judul agar dapat 
memudahkan dalam penafsiran terhadap isi pada proposal ini yaitu 
“Pengaruh Belajar Dari Rumah (BDR) Pada Masa Covid-19 Terhadap 
Motivasi Belajar Anak Usia 5-6 Tahun”, maka diperlukannya penegasan 
pada judul proposal, adapun uraian serta penjelasan judul proposal adalah 
sebagai berikut: 
Pada awal tahun 2020, dunia sedang waspada dengan sebuah virus 
yang disebut dengan corona virus yang menyebabkan penyakit covid-19. 
Virus corona atau Covid-19 pertama kali muncul atau ditemukan di kota 
Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Pandemic Covid-19 Merupakan musibah 
yang memilukan bagi seluruh penduduk bumi. Seluruh kehidupan dibumi 
terganggu tanpa kecuali pendidikan.Coronavirus atau virus corona adalah 
keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan 
hingga sedang, seperti penyakit flu.
2
 
Masa pandemic Covid-19 ini memberikan dampak besar pada seluruh 
aspek kehidupan mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, social dan tentunya 
pendidikan. Dan beberapa penelitian menginformasikan bahwa Covid-19 
mempengaruhi kemampuan sains, teknologi peserta didik. 
3
 Covid-19 telah 
menjadi pandemic, sehingga pemerintah diberbagai Negara telah menerapkan 
lockdown atau karantina. Hal ini dilakukan dengan harapan virus tidak 
menyebar lebih luas dan upaya penyembuhan dapat berjalan maksimal. Dalam 
usaha pembatasan sosial ini pemerintah telah membatasi kegiatan diluar 
rumah dan salah satu kegiatan yag dibatasi adalah kegiatan pendidikan yang 
dialihkan menjadi pembelajaran daring atau pembelajaran online. 
Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan 
layanan pendidikan Selma darurat penyebaran Corona Virus Disease 
(COVID-19), proses pembelajaran dilaksanakan melalui penyelengaraan 
Belajar Dari Rumah (BDR) srbagaimana tercantum dalam Surat Edaran 
Kemendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam 
                                                             
2 Ria Yunitasari, Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa Pandemi 
COVID-19 (Jurnal Ilmu Pendidikan Vol. 2 Nomor 3 Tahun 2020, hal. 233. 
3 Angsih S, Chaerul R, Ida F, Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh Masa Pandemi Covid-19 Bagi Guru 




Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Deasase (COVID-19) yang diperkuat 
dengan SE Sekjen Nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR 
selama darurat Covid-19. 
Prinsip dari kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR) ini adalah peserta 
didik dapat mengakases materi dan sumber pembelajaran tanpa batas waktu 
dan tempat.
4
 Salah satu dampak yang sangat terasa saat kegiatan Belajar Dari 
Rumah (BDR) berlangsung adalah berkurangnya motivasi belajar yang ada 
pada anak karena peserta didik menjadi kurang aktif dalam mengeksplorasi 
kemampuannya. Motivasi belajar perlu dihidupkan terus menerus untuk 
mencapai hasil belajar yang optimal dan dijadikan dampak pengiring, yang 




Jadi yang dimaksudkan penulis dari judul proposal “Pengaruh 
Belajar Dari Rumah (BDR) Pada Masa Covid-19 Terhadap Motivasi 
Belajar Anak Usia 5-6 Tahun”, adalah untuk melakukan penelitian terhadap 
bagaimana Belajar Dari Rumah (BDR) berlangsung sehingga dapat 
mempengaruhi motivasi belajar anak usia 5-6 tahun.  
 
B. Latar Belakang Masalah 
Secara umum, yang dapat dipahami oleh beberapa orang bahwa 
pengertian pendidikan adalah kegiatan yang biasa dilakukan di dalam kelas 
secara formal antara guru dengan murid dalam dua arah. Tidak dapat 
dipungkiri bahwa pendidikan merupakan masalah yang sangat esensi bagi 
manusia. Melalui pendidikan, manusia akan memperoleh pengetahuan 




Sekolah sebagai pendidikan formal memang merupakan salah satu 
tempat proses belajar terjadi.
7
 Pendidikan adalah instrument untuk 
mempertahankan dan mewariskan kebudayaan yang mencakup semua pola 
tingkah laku dan sikap warga masyarakat yang terus berkembang dan diikuti 
oleh setiap warga masyarakat seperti cara berpikir dan bertingkah laku berupa 
                                                             
4 Asrilia Kurniasari, Fitroh Setyo Putro Pribowo, Deni Adi Putra, Analisis Efektivitas Pelaksanaan 
Belajar Dari Rumah (BDR) Selama Pandemi Covid-19 (Jurnal Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian) Vol. 
6 No. 3 2020 
5 Dimtari, Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015) h.109 
6 Muhiyatul Huliyah,  Hakikat Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Guru Raudhatul Athfal. 
Vol. 1, No. 1, 2016 hlm. 61.  
7 Agung Suharyanto.  Pendidikan dan Proses Pembudayaan dalam Keluarga. Jurnal Pendidikan Ilmu-




kebiasaan, tradisi, adat istiadat, ide-ide, kepercayaan, nilai-nilai, disamping 
cita-cita, aspirasi dan harapan.
8
 
Pada akhir tahun 2019 ditemukan virus corona atau covid-19 yang 
menyebabkan seluruh bidang kehidupan menjadi berubah terutama bidang 
pendidikan. Banyak negara menutup sekolah, perguruan tinggi dan universitas 
termasuk Negara Indonesia. Coronavirus atau virus corona adalah keluarga 
besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas ringan hingga 
sedang, seperti penyakit flu. Ada banyak orang yang terinfeksi virus ini, 
setidaknya satu kali seumur hidupnya. Adanya virus corona atau covid-19 ini 
pada tahun 2020 memberikan dampak yang luar biasa khusunya pada bidang 
pendidikan karena dengan adanya virus ini membuat proses pembelajaran 
menjadi berubah dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. 
Seluruh kegiatan belajar siswa dilaksanakan dirumah dengan 
bimbingan dari orang tua. Karena peranan orang tua dalam mendidik anak 
berada diurutan pertama. Siswa belajar dirumah dengan guru memberikan 
tugas kepada siswanya, kemudian orang tua yang akan mendampingi dalam 
proses pengerjaan tugas tersebut.
9
 Dengan adanya kegiatan belajar dari rumah 
kegiatan belajar mengajar yang tadinya bertatap muka secara langsung 
sekarang menjadi sistem pembelajaran dalam jaringan atau online. 
Pembelajaran daring dapat dijadikan salah satu solusi pembelajaran 
jarak jauh jika terjadi bencana alam seperti yang terjadi saat ini ketika 
pemerintah menerapkan sosial distancing dalam rangka membatasi interaksi 
manusia dan menghindarkan masyarakat dari kerumunan agar terhindar dari 
penyebaran virus corona atau covid-19.
10
 Konsekuensi dari penutupan 
Lembaga Pendidikan secara fisik adalah dengan mengganti sistem belajar 
menajar yang biasanya dilakukan secara langsung menjadi pembelajaran 
digital atau online, atau yang lebih dikenal dengan istilah e-learning atau 
pembelajaran dalam jaringan yang disebut juga “pembelajaran daring”. 
Sistem pembelajaran daring dapat dilaksanakan melalui komputer atau 
laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru juga dapat 
melakukan pembelajaran bersama diwaktu yang sama menggunakan grup 
dimedia sosial seperti media Whatsapp (WA), Telegram, Instagram, aplikasi 
Zoom ataupun media laiinya sebagai media pembelajaran.  
Seperti hasi prasurvei observasi yang peneliti lakukan di TK Islam 
Bina Balita Way Halim Bandar lampung yang menggunakan sistem Whatsapp 
                                                             
8 Fahamato Lase,  Hakikat Pendidikan Berdasarkan Kebutuhan Usia. Jurnal PPKn dan Hukum. Vol.12 
No. 1, 2017. Hlm. 102 
9 Eva Luthfi Fakhru Ahsani, Strategi Orang Tua dalam Mengajar dan Mendidik Anak dalam 
Pembelajaran At The Home Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Al Ahfal. Vol.3 No.1 2020, H.38 
10
 Ria Yunitasari, Pengaruh Pembelajaran Daring Terhadap Minat Belajar Siswa pada Masa Pandemi 




grup dan aplikasi Zoom untuk melaksanakan tatap muka secara daring dengan 
anak murid disekolahnya. Tatap muka dilaksanakan setiap hari selasa dan 
jumat yang berlangsung selama 45 menit.  
Guru melakukan zoom dengan anak murid yang didampingi oleh 
orang tua, sebelum melakukan zoom terlebuh dahulu guru membagikan link 
pada grup whatsapp. Selanjutnya proses belajar mengajar tetap dilaksanakan 
seperti biasa pada pada saat dikelas yang bertatap muka langsung dengan 
menggunakan media pembelajaran. Setiap hari rabu guru menjelaskan tugas 
dalam bentuk video dan dikirim di whatsapp grup, lalu memberikan tugas 
yang akan dikumpul pada hari kamis.  
Pendidikan merupakan suatu kebutuhan mutlak yang sangat diperlukan 
dan harus terpenuhi, karena pendidikan bagi kehidupan manusia dapat 
memberikan bekal agar diri seseorang itu dapat berkembang kearah yang baik 
secara maksimal. seperti hadits yang menjelaskan jalan ke surga bagi Muslim 
yang mencari ilmu karena Allah SWT : 
ٌَْزةَ قَاَل قَاَل َرُسىلُ  ٍْ أَبًِ ُهَز ُس  َع ًِ ٍْ َسهََك طَِزٌقًا ٌَْهتَ ٍِْه َوَسهََّى َي ُ َعهَ ِ َصهَّى ّللاَّ ّللاَّ
 ٌٍ ُ نَهُ طَِزٌقًا إِنَى اْنَجَُِّت قَاَل أَبُى ِعٍَسى َهَذا َحِدٌٌث َحَس ا َسهََّم ّللاَّ ًً  فٍِِه ِعْه
Dari Abu Hurairah dia berkata : Rasulullah shallallahu 
alaihiwasallam bersabda: “Barangsiapa berjalan disuatu jalan untuk 
mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan kesurga. 
(HR.Muslim, no. 2699) 
11
   
 Dari hadits tersebut dapat dikatakan bahwa Allah SWT akan 
memudahkan jalan bagi hambanya yang hendak mencari ilmu, karena ilmu 
adalah hal yang digunakan dalam semua hal. Dan dari ilmu itu pula kita dapat 
merasakn banyaknya manfaat yang didapatkan. Karena itulah menuntu ilmu 
dapat mengantarkan kesurga. 
Masa anak usia dini adalah masa Golden Age  yang mana masa ini 
sangatlah menentukan bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak 
selanjutnya, karena merupakan masa peka anak terhadap banyaknya 
rangsangan yang akan diberikan kedepannya. Masa ini pula yang menjadikan 
masa penentu bagi seorang untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi 
lagi. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-
Qur’an Surat An-Nahl ayat 78 : 






ـ ًا َوَجَعَم  ٍْ ٌَ َش ى ًُ تُِكْى ََل تَْعهَ
َهه ٌِ أُيَّ ٍۢ بُطُى ُ أَْخَزَجُكى يِّ َز َوٱْْلَْفـ َِدةَ ۙ َوٱَّللَّ
َع َوٱْْلَْبَصه ًْ نَُكُى ٱنسَّ
 ٌَ  نََعهَُّكْى تَْشُكُزو
Artinya : 
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan 
tidak mengetahui sesuatupun dan dia memberi kamu pendengaran, 
pengelihatan dan hati, agar kamu bersyukur”. (Q.S An-Nahl:78).
12
 
Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ketika manusia dilahirkan 
kedunia ia dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui apapun, tetapi Allah 
memberikan kemampuan untuk mendengar, melihat dan hati untuk bersyukur 
dengan apa yang dimiliki dan memanfaatkan sebaik-baiknya pemberian yang 
diberikan oleh Allah.  
Pada proses belajar mengajar seorang anak atau siswa bisa dikatakan 
berhasil dalam pembelajaran apabila didalam dirinya terdapat keinginan untuk 
belajar. Keinginan atau dorongan anak untuk belajar ini disebut dengan 
motivasi. Motivasi merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan belajar 
pada anak. Dengan adanya motivasi belajar pada anak diharapkan dapat 
memperoleh hasil yang memuaskan didalam setiap kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan. Dalam observasi di TK Islam Bina Balita, peneliti 
memperhatikan 4 indikator motivasi belajar anak yaitu : 
1. Minat dan perhatian 
2. Semangat 
3. Tanggung jawab 
4. Rasa senang13 
Sebagimana yang dapat kita ketahui baik minat dan motivasi keduanya 
dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari dalam (internal) dan dari luar 
(eksternal). Dari dalam dapat diartikan dengan kemampuan diri, kesehatan, 
mental, dan pemahaman seorang anak terhadap suaru hal, sedangkan eksternal 
dapat diartikan dari hubungan lingkungan, interaksi social, kondidi dan situsi 
disekitar anak. Dan beberapa orang dapat sepakat bahwa kurangnya minat dan 
bakat siswa bisa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti dengan adanya 
aturan pembatasan pertemuan, penggunaan waktu, jarak dalm berkomunikasi 
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serta batasan dalam memberikan materi belajar dapat menyebabkan anak 




Didalam kegiatan belajar, motivasi dapat diakatakan daya penggerak 
dari dalam diri seorang anak yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar yang 
menjadikan kelangsungan dari kegiatan belajar dapat berlangsung dengan 
baik. Seorang anak akan merasakan senang jika ditempat atau lingkungan 
belajarnya nyaman dan menyenangkan, pada lingkungan belajar anak juga 
perlu dikondisikan dengan memberikan kesempatan pada anak untuk 
bereksplorasi dan berpartisipasi agar menumbuhkan motivasi belajar pada 
anak. 
Dengan adanya motivasi pada diri seseorang akan menimbulkan 
kesiapan untuk memulai dan melanjutkan sebuah tindakan atau perilaku 
tertentu seperti semangat belajar pada diri orang tersebut. Dan sebaliknya 
apabila seseorang tersebut kurang dan bahkan tidak mempunyai motivasi 
untuk belajar, maka ia akan tidak bertahan lama dalam belajar. Maka dari itu 
motivasi di dalam berlajar sangat berpengaruh terhadap ketahanan serta 
ketekunan belajar dan dapat dikatakan bajwa motivasi adalah syarat yang 
mutlak untuk belajar. 
C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi permasalahan, 
peneliti ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Belajar Dari Rumah (BDR) dapat mempengaruhi Motivasi Belajar 
Anak Usia Dini 
2. Pengaruh Belajar Dari Rumah (BDR) ddengan metode pembelajaran 
daring khusunya di masa pandemic Covid-19. 
3. Pengaruh Antara Belajar Dari Rumah (BDR) dengan Motivasi Belajar 
Anak Usia 5-6 Tahun. 
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Berdasarkan beberapa identifikasi masalah diatas peneliti membatasi 
batasan masalah hanya pada pengaruh Belajar Dari Rumah (BDR) terhadap 
motivasi belajar anak usia 5-6 tahun. 
 
D. Rumusan Masalah 
Permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 
Apakah terdapat Pengaruh Belajar Dari Rumah (BDR) di Masa Pandemi 
Covid-19 terhadap Motivasi belajar Anak Usia 5-6 Tahun di TK Islam Bina 
Balita Bandar Lampung ? 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belajar dari rumah 
(BDR) pada masa pandemi covid-19 terhadap motivasi belajar anak usia 5-6 
tahun di TK Islam Bina Balita Bandar Lampung.  
F. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat secara praktisi 
maupun teoritis sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang 
permasalahan yang dihadapi anak usia dini. 
b. Dengan mengetahui pengaruh belajar dari rumah dalam 
pembelajaran anak usia dini selama masa pandemic 
covid-19 terhadap motivasi belajar anak.  
c. Sebagai salah satu bahan masukan bagi guru akan 
pengaruh belajar dari rumah di masa pandemic terhadap 
motivasi belajar anak. 




a. Bagi guru, diharapkan menambah wawasan 
pengetahuan mengenai motivasi belajar anak selama 
belajar dari rumah. 
b. Bagi anak, diharapkan sebagai solusi agar motivasi 
belajar tidak menurun saat sedang melaksanakan belajar 
dari rumah di masa pandemic covid-19 ini.  
c. Bagi peneliti 
1) Sebagai pengalaman langsung dalam prose belajar 
dari rumah di masa pandemi covid-19 terhadap 
motivasi belajar anak di TK Islam Bina Balita 
Bandar Lampung. 
2) Dijadikan sebagai sembangan/masukan bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan baik untuk 
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 
khususnya maupun masyarakat pada umumnya. 
 
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 
Dalam penelitian ini peneliti memaparkan hasil penelitian terdahulu 
yang relevan dengan judul peneliti. 
1. Pada penelitian yang relevan yang diteliti oleh Khairun Nisa dan 
Sujarwo (2020) dengan judul “Efektivitas Komunikasi Guru Terhadap 
Motivasi Belajar Anak Usia Dini” adalah motivasi belajar anak usia 
dini di PAUD PKMB Mentari Kayaarta, berdasarkan hasil pengolahan 
data motivasi belajar di daerah berada dalam taraf cukup baik dilihat 




dan hasrat. Hasil penelitian juga menemukan bahwa terdapat pengaruh 
efektivitas komunikasi guru terhadap motivasi belajar anak usia dini. 
Keefektifan komunikasi guru sangat berpengaruh terhadap motivasi 
belajar anak usia dini, semakin efektif komunikasi guru semakin 
semangat anak usia dini dalam mengikuti pembelajaran disekolah.
15
 
Perbedaan peneliti terletak pada variabel yang mempengaruhinya. Jika 
pada penelitian ini lebih kepada efektivitas komunikasi guru, 
sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis yaitu belajar dari rumah 
dengan proses pembelajaran secara daring atau online. 
2. Pada penelitian yang relevan yang diteliti oleh Sakinah Siregar dkk 
(2020), dengan judul “Proteksi Minat dan Motivasi Belajar AUD 
Selama Pandemi Covid-19” adalah adanya penurunan minat dan 
motivasi belajar siswa AUD bukan hanya menjadi tanggung jawab 
pribadi anak masing-masing, akan tetapi menjadi tanggung jawab guru 
dan orang tua, sebab pada masa usia tersebut anak belum dapat 
mengontrol dan mengendalikan dirinya sendiri. Di RA Hidayatullah 
Medan Marelan penyebab penurunan Minat dan Motivasi belajar AUD 
dalam mengikuti pembelajaran ada empat yakni (1) Keterbatasan jarak 
antara siswa dan guru, (2) Keterbatasan dalam pengawasan dan 
perhatian, (3) Ketrbatasan dalam pilihan jenis pembelajaran dan 
permainan, (4) Seld-control yang belum matang. Adapun ragam 
bentuk penurunan minat dan motivasi belajar AUD RA Hidayatullah 
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Medan Marelan, yakni: (1) Tidak antusias mengikuti pembelajaran (2) 
Merasa jenuh mengikuti pembelajaran (3) Membangkang atau tidak 
mengikuti perintah guru (4) Absen atau tidak mengikuti pembelajaran. 
Sedangkan solusi penangan penurunan minat dan motivasi AUD 
yakni: (1) Dialog intens dengan orang tua dan siswa yang 
bersangkutan, (2) Mengemas pembelajaran dengan kegiatan bermain, 
(3) Kelas minat khusus satu minggu sekali, (4) Guru mengunjungi 
rumah siswa (5) Multi-Dialog.
16
 Perbedaan penelitian yang relevan ini 
dengan penelitian yang peneliti tulis pada variabel X. jika pada 
penelitian yang relevan adalah minat dan motivasi belajar sedangkan 
pada penelitian yang peneliti tulis hanya motivasi belajar. 
3. Pada penelitian yang relevan dan diteliti oleh Ria Yunitasari dengan 
judul “Pengaruh Pembelajaran Daring terhadap Minat belajar Siswa 
Pada Masa Pandemi Covid-19” yaitu pembelajaran daring ini 
berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Dikarenakan siswa menjadi 
mudah bosan ketika pembelajaran daring sedang berlangsung. Oleh 
karena itu sangat perlu menumbuhkan minat belajar pada anak dan 
memperhatikan anak selama pembelajaran daring berlangsung.
17
 
Perbedaan pada penelitian ini terletak variabel Y atau variabel yang 
dikembangkan. Jika pada penelitian ini adalah minat belajar sedangkan 
pada penelitian yang peneliti tulis adalah motivasi belajar. 
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4. Pada penelitian yang relevan dan diteliti oleh Aziza Nurul Fadillah 
dengan judul “ Strategi Menghidupkan Motivasi Belajar Anak Usia 
Dini Selama Pandemi Covid-19 melalui Publikasi” menyimpulkan 
bahwa bentuk strategi guru untuk menghidupkan motivasi belajar 
siswa dalam kebijakan SFH ditengah wabah covid-19 dengan publikasi 
hasil kerja tugas siswa terbukti dapat memotivasi siswa untuk 
melaksanakan SFH. Meski cara ini terbilang sederhana, namun hasil 
penelitian ini menujukkan bahwa cara ini cukup efektif dalam 
menumbuhkan motivasi belajar siswa. Dalam penerapannya pun 
dibutuhkan kekonsistenan guru dalam melaksanakannya, agar hasil 
yang diperoleh dapat maksimal.
18
 Perbedaan pada penelitian ini lebih 
menjelaskan tentang strategi menghidupkan motivasi belajar anak, 
sedangkan pada penelitian yang peneliti tulis menjelaskan tentang 
pengaruh belajar dari rumah dengan proses belajar secara daring 
terhadap motivasi belajar anak.  
5. Pada penelitian yang relevan yang diteliti oleh Dwi Cahyadi Wibowo 
dkk dengan judul “Efektivitas Belajar Dari Rumah di Tengah Pandemi 
Covid-19 menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi kendala belajar 
dari rumah ditengah pandemic covid-19 pada siswa adalah (a) faktor 
kesehatan (b) faktor minat, (c) faktor sekolah, (d)faktor lingkungan 
fisik. Dan upaya guru dan orang tua untuk mengatasi kendala belajar 
dari rumah dtengah pandemic covid-19 pada siswa adalah (1) 
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bekerjasama secar intensif, (2) memberikan arahan kepada anak 
bagaimana perilaku yang dijadikan contoh, (3) menyiapkan jadwal 
belajar, (4) memberikan penghargaan, (5) menjadi sahabat dan teman 
diskusi, (6) mengkondisikan belajar mengajar menggunakan sistem 
daring/online (7) penugasan diberikan dalam bentuk LKPD (8) 
menanamkan cara memelihara hubungan interpersonal, (9) 
memberikan cara mengatasi perilaku emosional, (10) memberikan 
petunjuk belajar yang efektif, (11) memberikan kesempatan belajar 
secara mandiri, (12) tidak menyalakan televisi saat anak belajar, (13) 
mendiskusikan aturan belajar dirumah.
19
 Perbedaan penelitian dari 
yang peniliti tulis adalah peneliti akan menjelaskan tentang pengaruh 
belajar dari rumah terhadap motivasi belajar anak. 
H. Sistematika Penulisan 
BAB I. Pendahuluan 
BAB ini berisi tentang Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, 
Identifikasi Dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 
Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan dan Sistematika Penulisan. 
BAB II. Landasan Teori  
 BAB ini berisi tentang Teori yang akan dibahas dalam Penelitian ini, yaitu 
Belajar Dari Rumah dan Motivasi Belajar Anak. 
BAB III. Metode Penelitian 
 BAB ini berisi tentang Gambara Umum tentang metode penelitian yang 
akan dilakukan. 
BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 BAB ini berisi tentang deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian 
serta analisis. 
BAB V. Penutup 
 BAB terakhir berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan menyajikan 
secara ringkas dan menyeluruh penemuan penelyian yang ada hubungan 
dengan masalah penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang 
perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil peneltian yang bersangkutan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan terdapat 
pengaruh belajar dari rumah selama pandemi covid-19 terhadap motivasi 
belajar anak usia 5-6 tahun di TK Islam Bina Balita Way Halim Bandar 
Lampung dengan nilai sig (2-tailed) 0,011 lebih kecil dari 0,05 (5%) H0 
ditolak dan Ha diterima.  
B. Rekomendasi 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan hasil kesimpulan diatas 
maka penulis mengemukakakn beberapa rekomendasi sebagi berikut : 
1. Kepada Orang Tua peserta didik, orang tua harus lebih memperhatikan 
bagaimana minat anak terhadap pembelajaran disekolah karena dengan 
adanya minat yang besar anak terhadap pembelajaran disekolah saat 
masa pandemi seperti ini dapat menumbuhkan motivasi yang besar 
kepada anak untuk tetap meperhatikan pembelajaran walaupun tidak 
bertatap muka secara langsung dengan guru dan teman disekolah.  
2. Kepada pendidik, sebagai pendidik sangat penting untuk 
menumbuhkan motivasi bagi anak apalagi saat masa pandemi seperti 
karena dengan hal tersebut membuat anak menganggap sekolah 
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